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The Material Usability research group is one of the Kemi-Tornio University of Applied 
Sciences Technology department’s research groups. The objective in this work was to 
develop the execution model for the case studies in the publicly funded applied research 
projects of the Material Usability research group. In addition, the objective was determined 
the documents and information transfer methods. 
 
The current situation was determined by studying the ongoing KuURak project and its 
materials and interviewing the individuals involved in the execution of the project. The 
literature was studied to support the development and description of the process. The goal 
situation was determined by using the good practices, feedbacks and wishes emerged 
determination of the current situation in. The Kemi-Tornio University of Applied Sciences 
Quality Management System was also taken into account. 
 
The work included the process of case studies, the sub processes, documents, information 
transfer methods and the indicators of the process. Feedbacks, post-processing and an 
internal decision meeting of the project were chosen as indicators of the process. The work 
deals with the fact how the developed process of case studies was taken into practice. The 
continuous development cycle of the process was designed on the basis of PDCA-model. 
The execution model for case studies will be piloted in the MineSteel project of The 
Material Usability group. MineSteel project started 1 January 2012. 
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KÄYTETYT MERKIT JA LYHENTEET 
KuURak Tutkimus kuumavalssattujen ultralujien rakenne- ja 
kulutusterästen käytettävyydestä. 
MineSteel Kaivosten vaativien olosuhteiden materiaalit ja niiden 
elinkaaren hallinta 
MKT   Materiaalin käytettävyyden tutkimus 
KTAMK  Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu 
TKI  Tutkimus & Kehitys & Innovaatio 
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TP  Työpaketti 
PDCA  Plan, Do, Check, Act 
CAF  Common Assessment Framework 
SWOT   Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats 
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1. JOHDANTO 
Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun tekniikan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta on 
toiminut vuodesta 1998 lähtien. Tutkimustoiminnan toiminta-ajatus on vastata alueen 
yritysten välittömiin tarpeisiin, nykyisten toimintojen kehittämiseen ja alueen 
yritystoiminnan tarjoamiin mahdollisuuksiin uuden liiketoiminnan pohjan 
muodostamiseksi. Tekniikan toimialan TKI:n tutkimusryhminä tällä hetkellä toimii 
kunnossapidon-, optisen mittaustekniikan-, materiaalin käytettävyyden- ja sulautettujen 
järjestelmien tutkimusryhmät sekä TKI laboratoriopalvelut. TKI tutkimusryhmien tutkimus 
on soveltavaa tutkimusta, jossa pyritään hyödyntämään uutta tietoa eri käytännön 
sovelluksiin sekä hakemaan vanhoille tekniikoille uusia käyttösovelluksia. Soveltavassa 
tutkimuksessa toteutetaan usein yritysten tapaustutkimuksia. /6/ 
 
Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun tekniikan TKI:n materiaalin käytettävyyden 
tutkimusryhmällä (MKT tästä eteenpäin) ei ole aikaisemmin ollut käytössä yritysten 
tapaustutkimusten läpivientiin yhtenäistä toimintamallia. Tähän mennessä jokainen 
projekti-insinööri tai projektipäällikkö on edennyt vapaasti oman toimintamallinsa 
mukaisesti. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kehittää yhdenmukainen toimintamalli, 
joka antaa perusrungon yritysten tapaustutkimusten toteuttamiseen jatkossa.  
 
MKT-ryhmän käynnissä oleva KuURak-projekti valittiin hankkeeksi, jonka avulla 
tarkastellaan nykyistä toimintamallia. Tiedonkeruu tehdään henkilöhaastatteluilla, 
tarkastelemalla KuURak-projektin dokumentteja ja kirjallisuudesta haetaan tietoa prosessin 
kuvaamisen ja kehittämisen tueksi. 1.1.2012 alkaneessa MineSteel-projektissa tullaan 
pilotoimaan tässä työssä kehitetty toimintamalli. 
 
Työn etenemisessä täytyy huomioida Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun 
laatujärjestelmän vaatimukset, olemassa olevat prosessikuvaukset ja tekniikan TKI:n 
toimintaan liittyvät standardit, jotta toimintamalli voidaan viedä sellaisenaan 
laatujärjestelmään. Prosessikuvaukset tehdään MS Vision 2010 -versiolla, koska 
laatujärjestelmän prosessikuvaukset on tehty kyseisellä ohjelmalla.  
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2. MATERIAALIN KÄYTETTÄVYYDEN 
TUTKIMUSRYHMÄ 
Kuvassa 1 on esitetty Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun tekniikan TKI:n toiminta-
alueet. MKT-ryhmä on yksi KTAMK:n tekniikan TKI:n tutkimusryhmistä. Toiminta 
koostuu yrityksille tarjottavista palveluista, joihin kuuluvat julkisrahoitteiset soveltavan 
tutkimuksen TKI-projektit, yrityskohtaiset tuotekehitysprojektit, ainetta rikkovan 
aineenkoetuksen testauspalvelut sekä koulutus- ja asiantuntijapalvelut. Torniossa toimiva 
JaloteräsStudio on osa MKT-ryhmää, joka mahdollistaa teknologisten kokeiden tekemisen 
sekä tuotteiden protovalmistuksen. JaloteräsStudio palvelee lähinnä muovattavuuden ja 
liitettävyyden tutkimusta sekä niihin liittyvää palvelutoimintaa. /5/ 
 
 
Kuva 1. Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun tekniikan TKI /7/  
 
 
MKT-ryhmän soveltavassa tutkimuksessa hyödynnetään uutta tietoa erilaisiin käytännön 
sovelluksiin sekä haetaan vanhoille tekniikoille uusia käyttösovelluksia. MKT-ryhmän 
soveltavan tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa uusia, tilastollisesti luotettavia tietoja 
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tehostamisesta materiaalien käyttäjille, jatkojalostajille, valmistajille sekä osallistua 
yritysten tuotekehitykseen omalla osaamisalueella. 
 
MKT-ryhmän pedagogisen toiminnan tavoitteena on tarjota käytännönläheinen 
oppimisympäristö Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian opiskelijoille ja 
yritysten työntekijöille. Materiaalin käyttäytymistä havainnollistavat laboratoriotyöt 
tehdään sekä omissa laboratorioissa että JaloteräsStudiolla sijaitsevilla laitteistoilla. Lisäksi 
hyödynnetään tutkimusyhteistyöverkostojen henkilö- ja laiteresursseja. /5/ 
 
Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun toimintaprosessit 
Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun prosessikartta on esitetty kuvassa 2 ja liitteessä 2. 
Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta (TKI) on yksi ammattikorkeakoulun 
ydinprosesseista. Tässä työssä kehitetty yritysten tapaustutkimusten prosessi liittyy 
hankehallinnointiprosessiin (1.3.4), joka on esitetty kuvassa 3 ja liitteessä 3. Yritysten 
tapaustutkimusten prosessissa jokaiselle projektin osallistujayritykselle toteutetaan 
tutkimus, joka on jatkossa tarkoitus edetä tässä työssä kehitetyn prosessin mukaisesti. /1/ 
 
 
Kuva 2. Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun prosessikartta (liite 2) /1/  
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Kuva 3. Hankehallinnoinnin prosessikuvaus (liite 3) /1/  
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3. PROSESSIEN KEHITTÄMINEN 
Prosesseja lähdettäessä kehittämään on ensin hyvä tietää, mitä prosessilla tarkoitetaan. 
Tämän jälkeen on helpompi siirtyä prosessin kehittämisen vaiheisiin, joita ovat prosessien 
tunnistaminen, prosessien kuvaaminen, prosessien käytäntöön vieminen ja prosessien 
jatkuva parantaminen. Tässä työssä on kerrottu tarkemmin, mitä prosessi tarkoittaa sekä 
mitä vaiheita prosessin kehittämiseen ja prosessin jatkuvaan parantamiseen sisältyy. 
 
 
3.1. Prosessit ja prosessijohtaminen 
Prosessien avulla kuvataan yrityksen tai organisaation toimintojen logiikkaa ja viedään 
strategia käytäntöön. Prosessi voi käsittää mitä tahansa toimintaa, muutosta tai kehitystä, 
mikä pitää sisällään myös resurssit. Tässä työssä keskitytään lähinnä 
liiketoimintaprosessiin, koska työssä kehitetään liiketoiminnan prosessia. 
Liiketoimintaprosessi tarkoittaa organisaatiossa tapahtuvaa toimintaa, joka tarkemmin 
määriteltynä on joukko toisiinsa liittyviä toistuvia toimintoja ja niiden toteuttamiseen 
tarvittavia resursseja, joiden avulla syötteet (tiedot ja materiaalit) muunnetaan tuotteiksi. 
Tällöin päästään määriteltyyn lopputulokseen. Tämä on havainnollistettu myös kuvassa 4. 
/8/  
 
 
Kuva 4. Prosessin toimenpidesarja ja resurssit /8/ 
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Organisaation erinomaiseen johtamiseen liittyy kaksi tärkeää seikkaa, joita ovat arvon 
luonti asiakkaalle ja jatkuva parantaminen. Nämä saadaan käytäntöön prosessijohtamisella. 
Prosessijohtaminen on organisaation toimintatapa ja sitä johdetaan ja se toimii prosessien 
kautta. Siinä toiminta organisoidaan prosessien mukaiseksi. Prosessin omistaja on 
vastuussa prosesseista. Prosessiorganisaatiossa työryhmät rakennetaan tiimeiksi siten, että 
tiimeillä on kaikki tieto ja osaaminen tavoitteeseen pääsemiseen. Tunnusomaista tiimeille 
on joustavuus ja muuttuvuus. /8/, /21/ 
 
Organisaatiossa tiimin jäsenten erityisosaaminen on määrä tulostua yhteistoiminnan kautta. 
Hyvän yhteistoiminnan peruslähtökohta on oikeudenmukaisuus sekä menettelyssä että 
jakamisessa, mikä on oleellinen edellytys henkilökohtaisen tulosvastuun ottamisessa ja 
kantamisessa. Tässä onnistumisen vaikutus voi näkyä esimerkiksi hyvässä koordinaatiossa, 
sitoutumisessa, joustavuudessa ja siten tuloksellisuudessa. /16/ 
 
Prosessijohtamisessa pelkän kustannustehokkuuden ohella pidetään tärkeänä myös 
nopeutta ja joustavuutta, tiimien kehittämistä sekä korostetaan organisaation menettelyjä. 
Prosessijohtamisessa toimittajat ja asiakkaat ovat tiimin yhteistyökumppaneita. 
Prosessijohtamisessa ei keskitytä ainoastaan organisaatioyksiköiden työnjakoon ja 
kehittämiseen vaan hahmotetaan organisaatiorajojen ylittäviä toimintaketjuja eli 
prosesseja. Prosesseista käy ilmi liiketoimintalogiikka, jota kehitetään jatkuvasti. Näin 
asiakkaat saavat parempaa palvelua ja henkilöstö ymmärtää/hallitsee liiketoiminnan 
kokonaisuuden. /9/ 
 
 
3.2. Prosessin kehitys 
Prosessin kehittäminen pitää sisällään neljä eri vaihetta, joita ovat prosessin tunnistaminen, 
prosessin kuvaaminen, prosessin käytäntöön vieminen ja prosessin jatkuva parantaminen. 
Tämä on havainnollistettu kuvassa 5. /9/, /17/ 
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3.2.1. Prosessin tunnistaminen 
Prosessien tunnistamisessa voidaan edetä analysoimalla ensin organisaation toiminta eli 
tutkitaan, mitä toimintoja organisaatiossa on. Prosessien tunnistamisessa rajat yleensä 
asetetaan siten, että prosessi alkaa ja päättyy asiakkaaseen eli prosessin ensimmäisen ja 
viimeisen vaiheen tekee asiakas. Tällä rajauksella saadaan huomioitua oman toiminnan 
lisäksi myös asiakas ja näin edistetään asiakassuuntautumista eli päästään lähemmäksi 
tavoitetta, miten organisaation prosessit palvelisivat mahdollisimman hyvin asiakkaan 
toimintaa. Jatkuvan kehityksen ja oppimisen kannalta prosesseihin on hyvä sisällyttää 
myös suunnittelu ja arviointi siten, että prosessit alkavat suunnittelulla ja päättyvät 
arviointiin. Prosesseissa on hyvä kiinnittää huomiota siihen, että tärkeille syötteille ja 
tuotteille löytyvät vastineet eri prosessien välillä, jolloin prosessikartasta saadaan eheä. 
Prosesseissa tulisi myös toteutua jatkuvan parantamisen ja oppimisen periaate, jotta 
prosessit kehittyisivät jatkuvasti. Prosessien jaottelussa on käytössä useitakin menetelmiä, 
mutta yleisesti puhutaan ydin- ja tukiprosesseista. Ydinprosesseilla on välitön yhteys 
ulkoiseen asiakkaaseen ja niissä syntyy organisaation jalostusarvo. Tukiprosessit ovat 
organisaation sisäisiä prosesseja, jotka luovat edellytykset varsinaisten ydinprosessien 
toiminnalle. /8/ 
Prosessien tunnistaminen 
Prosessien käytäntöön vieminen 
 
Prosessien kuvaaminen 
Prosessien jatkuva parantaminen 
Kuva 5. Prosessin mukaisen toiminnan kehittämisen vaiheet /9/, /17/ 
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Kun organisaation toiminnot eli prosessit on tunnistettu, valitaan prosesseille omistajat, 
jotka voivat olla esimerkiksi prosessin teknisiä kehittäjiä. Nämä prosessien omistajat 
muodostavat operatiivisen johtoryhmän. Jokaisen prosessin omistajan tulee huolehtia 
prosessinsa toimivuudesta, yhteydenpidosta sidos- ja tukiprosesseihin. Prosessinomistajien 
tehtävänä on myös vastata kehittämistarpeiden tunnistamisesta ja käynnistettyjen 
kehittämishankkeiden ohjauksesta. /8/  
 
Oman organisaation prosessien tunnistamisen avuksi on olemassa kaksikin erilaista 
menetelmää: Taylorismin ja perinteinen osittamisen menetelmä. Taylorismissa ositetaan 
työ tehtäviksi, jotka voidaan tehokkaasti suorittaa ja valvoa ja joihin myöhemmin 
kohdistetaan toiminnan kehittäminen. Perinteisessä osittamisen periaatteessa organisaatio 
jaetaan osastoiksi tehtävien mukaan, jolloin varmistetaan näiden työtehtävien tehokas 
suorittaminen ja valvonta. Jaon avulla tehokkuutta saadaan siitä, kun ihmiset voivat 
keskittyä jaon mukaisesti tietyn osaamisen hankintaan ja hyödyntämiseen. Työtehtävien 
valvonta helpottuu jaon ansiosta, kun on selkeät vastuut työtehtävistä. Tämä mahdollistaa 
yksilöllisen tavoitteiden asettamisen ja valvonnan. Osastokohtaisten tavoitteiden ohella 
täytyy huomioida myös koko organisaation tavoitteet, jotta osastojen väliset rajapinnat 
eivät liikaa tule esille. Muutoin voi käydä niin, että myynti myy tuotteita, mitä tuotanto ei 
voi tuottaa ja tällöin asiakkaan tarpeet eivät pysy pääasiana. Osastokohtaisia tavoitteita on 
todella hankala asettaa siten, että asiakkaiden tarpeet ovat niiden lähtökohtana. /8/ 
 
 
3.2.2. Prosessien kuvaaminen 
Prosessijohtamisen tärkeä lähtökohta on kuvata prosessi eli mallintaa organisaation 
toiminta, jotta sitä voidaan ymmärtää, analysoida ja kehittää. Prosessikuvaus täytyy 
sisältää organisaation menestymiselle tärkeät tekijät, prosessin kannalta kriittiset tehtävät ja 
siinä täytyy kuvata asioiden välisiä riippuvuuksia. Prosessikuvaus auttaa ymmärtämään 
sekä kokonaisuutta että omaa roolia tavoitteiden saavuttamisessa ja edistämään prosessissa 
toimivien ihmisten yhteistyötä. Kuitenkin se antaa myös mahdollisuuden toimia joustavasti 
tilanteiden vaatimusten mukaan. Prosessin omistajan olisi hyvä itse kirjoittaa prosessin 
kuvaus, sillä prosessien kuvaaminen auttaa samalla kehittämään paremmin omaa ajatusta 
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organisaation toiminnasta. Prosessikuvaus on yksi viestinnän väline ja ennen kuvausten 
tekemistä täytyy olla selvillä, mitä kuvauksilla halutaan viestiä? Prosesseja kuvattaessa on 
mietittävä, mitkä toiminnat ovat pysyviä ja toistuvia, joista voidaan sopia, ja joita voidaan 
mallintaa sekä kehittää? /8/ 
 
Teknisten vaatimusten osalta prosessikaavion tulee olla lyhyt, sovitun kaavion mukainen ja 
sisältää sovitut tunnistetiedot, yhtenäiset termit sekä käsitteet. Lisäksi prosessikaavion 
täytyy olla ymmärrettävä, looginen eikä siinä saa olla ristiriitoja. Prosessin kuvauksen 
täytyy sisältää myös organisaation menestymiselle tärkeät tekijät. /8/ 
 
Prosessikarttaan kirjataan tekijät (ei ryhmiä) ja toiminta. Tekijöiden mukaan ottaminen on 
tärkeää, jotta ihmiset tunnistaisivat oman roolinsa ja itsensä prosessista. Asiakas on myös 
tärkeä ottaa mukaan, jotta viestitään asiakkaan tärkeydestä organisaation toiminnalle. 
Ilman asiakasta kääntyy kehitystyö sisäänpäin. Kun asiakkaan sijoittaa ylimmäksi rooliksi, 
korostetaan asiakkaan merkitystä. Kuvauksissa hyvä menetelmä on sijoittaa roolit 
vasempaan laitaan ja toimintojen sarja etenemään vasemmalta oikealle. 
Kuvaustarkkuudelle ei ole olemassa erikseen tarkempia sääntöjä kuin se, että prosessi pitää 
kuvata niin tarkasti, että sen toimintalogiikka käy selville. Kuvauksien tavoitteena on 
tunnistaa kriittiset toiminnot ja päätökset sekä edistää niiden hyvää suorittamista. Yhdessä 
kuvauksessa ei ole hyvä olla liikaa toimintoja. Toimintojen raja kulkee ihmisen 
hahmotuskyvyn rajoissa eli noin 15–20 toiminnossa. Jos toiminnot paisuvat huomattavasti 
tästä rajasta, voidaan tehdä ensin esimerkiksi karkea kaavio ja sitten yksityiskohtaisempi 
kaavio. Kaavioihin voidaan lisätä myös muutakin informaatiota esimerkiksi yhteys 
tietojärjestelmiin. Kuitenkin on muistettava pitää kaaviot mahdollisimman yksinkertaisina. 
/8/ 
 
Prosessiajattelun toteutumisen kannalta prosessin omistajuus on hyvä olla johtajilla, jolloin 
siitä olisi hyötyä myös kehityksen kannalta. Vain johtajilla on valta nostaa organisaatio 
uudelle kyvykkyyden tasolle. Kehityksen kannalta ei ole olennaista kuvata vain prosessit 
vaan myös ymmärtää niitä ja kehittää sitä kautta toimintaa tuloksellisemmaksi. Tässä on 
syy, miksi juuri johtajien täytyisi tehdä kuvaukset eikä delegoida niitä asiantuntijoille. 
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Asiakkaan merkitystä ei pidä väheksyä ja hyvästä prosessikuvauksesta on aina löydyttävä 
prosessin asiakas. /8/ 
 
Yksi prosessikuvausten tekemisessä huomioitava tärkeä seikka on henkilöiden 
sitoutuminen, joka lähtee osallistumisesta. Kun henkilöitä otetaan mukaan osallistumaan 
prosessikuvausten tekoon ja kehitykseen, he myös sitoutuvat paremmin siihen alusta 
alkaen ja tätä kautta onnistutaan paremmin myös kehityshankkeen käyttöönottovaiheessa. 
Kun ihmisiä ei komenneta ja määrätä toimimaan vain uuden luodun mallin mukaisesti vaan 
otetaan mukaan jo uuden kehitysmallin kuvaamiseen, he myös omaksuvat toiminnan 
paremmin omakseen ja sitoutuvat siten siihen helpommin. /8/ 
 
Prosessien kuvaaminen ja suunnittelu voidaan aloittaa jo aikaisemminkin mainitusta 
asiakkaasta, asiakkaan tarpeista ja vaatimuksista. Seuraavaksi voidaan miettiä prosessin 
tarkoitus, tavoitteet ja päämäärät. Näiden jälkeen tulevat tuotteet ja mahdollisten kriittisten 
tietojen hallinta. Näiden tunnistamisten jälkeen voidaan lähteä vasta kuvaamaan 
yksityiskohtaisemmin prosessia. Aivan lopuksi tunnistetaan kriittiset tekemiseen ja 
päätöksiin liittyvät vastuut. Eli tekemiset roolitetaan, jolloin saadaan toiminnoille 
vastuuhenkilöt. /8/ 
 
 
3.2.3. Toiminnan organisointi prosessien mukaiseksi 
Pelkillä kaavioiden piirtämisillä ja määrittelyillä ei vielä saada olennaisia muutoksia tehtyä 
organisaatiossa. Jotta saadaan toiminta organisoitua kuvattujen prosessien mukaisiksi, 
vaatii niiden tiedostaminen ja ymmärtäminen seuraavia toimintoja: 
1. prosessien arviointia 
2. rooleihin rekisteröitymistä 
3. mittausten käynnistämistä 
4. tiimien ja verkostojen luomista 
5. osaamis- ja työkaluanalyysejä. /8/ 
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Prosessin arvioinnin tavoitteena on saada ihminen tiedostamaan, ymmärtämään ja 
hyväksymään prosessit, jotta hän voisi sitoutua niihin. Tämä vaatii osallistumista prosessin 
kehitykseen muutenkin kuin ainoastaan esittelyyn. Prosessikuvauksista ei ole 
organisaatiolle hyötyä, jos ihmiset eivät halua toimia niiden mukaan. /8/ 
 
Prosessien arviointi voidaan suorittaa esimerkiksi neljässä eri vaiheessa, joita ovat:  
1. prosessin johtoryhmän arviointi, jossa arvioidaan kuvauksen teknisyys 
2. johtoryhmän suorittama arviointi, jossa arvioidaan, kuinka kuvaus noudattaa 
toimintaperiaatetta. Johtajien tehtävä on varmistaa, että prosessit ovat realistisia ja 
ne on mahdollista toteuttaa niille asetetuilla voimavarojen ja investointien rajoissa 
3. kriittisissä rooleissa toimivien ihmisten suorittama arviointi, jossa arvioidaan että 
kriittiset asiat on huomioitu kuvauksissa 
4. prosessissa toimivien ihmisten suorittama arviointi, jossa arvioidaan, että kaikki 
prosessissa toimivat ihmiset ymmärtävät kokonaisuuden ja oman roolinsa. /8/ 
 
 
Rooleihin rekisteröityminen 
Roolit kytkevät ihmiset prosesseihin. Niiden avulla ihmiset ymmärtävät omat ja muiden 
tehtävät prosessissa. Roolit tuovat joustavuutta ja helpottavat yhteistyötä sekä auttavat 
ymmärtämään, miten mikäkin työ liittyy kokonaisuuteen. Jokaiseen rooliin liittyy omat 
tehtävät ja vastuut. Yksikön vetäjän tehtävänä ja vastuuna on oikeiden asioiden 
tunnistaminen, päämäärien asettaminen ja resurssien käytöstä päättäminen. Prosessin 
omistajan tehtävänä on toimintamallin luominen ja systeemin kehitys tukemaan 
tavoitteiden toteutumista. Esimiehen tehtävänä ja vastuuna on hankkia ja kehittää 
osaamista sekä huolehtia organisaation laajuisten sopimusten kiinnipitämisestä. Prosessissa 
toimivien ihmisten on tehtävä työnsä itseohjautuvasti ja kehitettävä omaa työtään osana 
kokonaisuutta. Kehittämisen ammattilaisten tehtävänä ja vastuina on luoda kehittämisen 
menetelmät ja ohjata organisaation muita jäseniä niiden hyödyntämisessä. /8/ 
 
Mittaaminen tarkoittaa numeroilla esitettävissä olevan tiedon hankintaa erilaisiin 
tarkoituksiin ja tavoitteena on saada käsitys siitä, mitä todella on tapahtumassa. Prosessien 
avulla on helpompi ymmärtää, mitkä tekijät (tunnusluvut) ovat kriittisiä hyvien tulosten 
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saavuttamiseksi ja millä on merkitystä toiminnan ohjaamiseksi sekä kehittämiseksi. 
Esimerkiksi tuloskortteja käytettäessä saadaan strategia muutettua tunnuslukujen muotoon, 
jolloin strategian toteutumista on helpompi seurata. Kun seurattavat tavoitteet asetetaan 
numeerisiksi, helpottaa se mittauksia ja tunnuslukujen seurantaa. Pelkkien numeroiden 
seuraamiseen liittyy kuitenkin riskejä. On tärkeä seurata myös tunnuslukujen laskentaa, 
sillä tuloksia on helppo manipuloida, vääristellä tai jättää pois tarkoituksella. Mittaamisen 
ja numeroiden seuraamisen hyöty riippuu myös siitä, miten niiden antama informaatio 
tulkitaan ja liitetään muuhun tietämykseen. /8/ 
 
Tiimien ja verkostojen luominen 
Prosessien tunnistamisten ja kuvaamisten jälkeen on seuraava työvaihe erilaisten 
organisoitumismuotojen pohdinta. Jos näiden rakenteita ei suunnitella tietoisesti, voi 
tuloksena olla tehottomat yhteistyömuodot. Onnistuneella organisoinnilla saadaan estettyä 
konflikteja, lisättyä tehokkuutta, luotua ymmärrettävyyttä ja tuotua ennustettavuutta 
käyttäytymisiin. Etenkin organisaatiossa, jossa menestymisen edellytyksenä on kyky 
tuottaa korkean teknologian tuotteita tai asiantuntijapalveluja ovat tieto, osaaminen ja 
innovaatio tärkeimmät tuotannon kilpailutekijät. Tällaisessa kilpailuympäristössä 
mahdollisuus menestymiselle on organisaatiolla, jolla on kyky tuottaa näitä ominaisuuksia 
ja kanavoida ne tuottavaksi toiminnaksi. Tieto ja luovuus ovat ominaisuuksia, jotka 
syntyvät ihmisten vuorovaikutuksessa ja ne edellyttävät avointa, turvallista ja 
yhteistoimintaa haastavaa organisaatiomallia, jossa kaiken suuntainen informaatio voi 
kulkea esteettömästi. /8/ 
 
Organisointi voidaan jakaa viiteen eri muotoon, joita ovat yksilötyö, työpari, työryhmä, 
tiimi ja verkosto. Kukin yritys päättää itse, mikä on heidän prosessien kannalta paras ja 
tehokkain tapa organisoitua. /8/ 
 
Yksilötyö on harvoin paras organisointitapa prosessin kannalta, koska tulokset syntyvät 
yleensä yhteistyön kautta. Vain yksittäisen tehtävän toteutuksen kannalta yksilötyöskentely 
on tehokasta. /8/ 
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Parityössä ei molempien tarvitse osata kaikkea, vaan työpari voi täydentää toisiaan. 
Prosessi ei pysähdy toisen poissaoloon, jolloin myös varamiesjärjestely on hoidettu. 
Parityöskentelyssä tapahtuu useimmiten myös oppimista vuorovaikutuksen yhteydessä. /8/ 
 
Tiimi- ja työryhmätyössä kaiken perustana on ihmissuhteiden toimivuus ja merkitys hyvien 
tulosten aikaansaamiseksi. Tiimin kytkentä prosesseihin syntyy siten, että yksi tiimi 
esimerkiksi hoitaa koko prosessin, jolloin voidaan puhua prosessitiimistä. Jos prosessi on 
niin iso, ettei sitä voida hoitaa yhdellä tiimillä, on luontevampaa organisoitua esimerkiksi 
osaamisten, tehtävien tai vaikkapa asiakassuhteiden perusteella prosessiin. Tiimissä 
tavoitteet ja työnjako sovitaan yhdessä ja jokainen jäsen tekee oman osuutensa. Tiimissä 
jäsenet sopivat muutoksista keskenään, suoritukset raportoidaan yhdessä kaikille tiimin 
jäsenille. Jokainen jäsen valvoo itse omaa suoritustaan, palaute töiden suorituksista tulee 
suoraan tiimin jäseniltä ja ryhmän palkkio jaetaan tiimin jäsenten kesken. Osaamisen 
kehittämisestä sovitaan yhdessä, minkä tavoitteena on työsuorituksen ja voimavarojen 
kehittyminen. Tiimissä on määritelty jäsenten erityistehtävien ja osaamisten lisäksi heidän 
sosiaaliset roolinsa. /8/ 
 
Työryhmässä ryhmän vetäjä sopii ryhmän tavoitteet, jakaa tehtävät, hyväksyy työnjaon 
muutokset, vastaanottaa kunkin työntekijän työn raportoinnit, valvoo töiden edistymistä ja 
valmistumista, antaa palautetta töiden suorituksista, jakaa töiden suoritusten mukaan 
palkkiot töiden tekijöille sekä sopii kunkin ryhmän jäsenen kanssa osaamisen 
kehittämisestä tavoitteena hyvä työsuoritus. Työryhmässä on määritelty vain ryhmän 
vetäjän rooli ja jäsenten työtehtävät sekä osaaminen. /8/ 
 
Verkosto on yksi tehokas organisoitumismalli, joka on löyhempi yhteistyömuoto kuin tiimi 
ja johon voi kuulua paljon ihmisiä. Verkoston avulla voidaan organisoida laajoja 
hankkeita. Verkoston etuna on sen joustavuus ja yksilön kannalta vapaus. 
Verkostotoiminnan haittana on, että sen jäsenet eivät ole välttämättä kovin sitoutuneita 
verkostoon. Jäsenet eivät ole kovin innokkaita investoimaan rahaa ja aikaa verkoston 
kehittämiseen. Tiimien ja verkostojen toiminnassa on hyvä sopia yhteiset tavoitteet ja 
tarkoitukset sekä miten näiden toiminnan ja tehokkuuden kehittymistä seurataan. /8/ 
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Osaamisanalyysit 
Lyhyesti kuvattuna osaaminen on todennäköisyys tehtävässä onnistumiselle, sillä jos 
onnistuu tehtävässään, todennäköisesti osaa sen. Osaaminen on tietoja, taitoja, teorioita ja 
malleja sekä kokemuksia ja myös hiljaista tietoa, jota tarvitaan yrityksen menestymiseen. 
Kehitystyön alussa voidaan keskittyä vain kriittisiin osaamisiin eli mitä ilman ei tehtävän 
menestyksellinen suorittaminen ole mahdollista. Kriittinen osaaminen kehittyy yleensä 
pitkän ajan kuluessa, joka on ihmisten sisäistämää tietoa ja teknologiaa ja se on 
luonteeltaan kokemuksellista tietämystä. Osaamisanalyysit ovat osa laadunvarmistusta. /8/ 
 
Osaamistason tunnistamisessa osaaminen voidaan jakaa kahteen luokkaan, jolloin 
puhutaan pätevyydestä, taidoista ja tiedoista sekä vuorovaikutusosaamisesta. Pätevyys 
tarkoitta taitojen ja teorioiden hallintaa, joita tarvitaan työn ymmärtämiseen. Pätevyys 
pyritään yleensä varmistamaan jo rekrytointiprosessissa. Pätevyyttä kehitetään yleensä 
pitkillä kehittämisohjelmilla. Tiedot ja taidot esimerkiksi työssä tarvittavien ohjelmien 
käyttöön ja myytäviin tuotteisiin/palveluihin hankitaan yrityksen omilla kursseilla ja 
käytännön työssä. Vuorovaikutusosaamista tarvitaan jokaisessa työssä tehtävän hyvän 
hoidon kannalta, kuitenkin sen merkitys voi olla erilainen eri työssä. /8/ 
 
Osaamistarpeen tunnistamisessa pätevyydet, tiedot ja taidot sekä vuorovaikutusosaaminen 
jäsennetään prosessissa kunkin roolin ja toiminnon osalta esimerkiksi kuvan 6 mukaisesti. 
Tässä vähimmäisvaatimus on, että roolissa toimiva osaa käyttää prosessin työkaluja, joita 
ovat esimerkiksi ohjelmistot, lomakkeet, mallit ja tarkistuslistat. Osaamisanalyysin 
perimmäisenä tavoitteena on löytää oma, ainutlaatuinen ”arvotarjous”, koska toiminnan 
yksi päätavoitteista on arvon tuotto asiakkaalle. Osaamisanalyysin tekijäksi on hyvä valita 
henkilö/henkilöt, joilla on tietoa ja näkemystä toiminnan kokonaisuudesta ja 
asiakassuhteista sekä osaa lukea organisaation prosessikuvauksia. /8/, /13/ 
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Kuva 6. Osaamisen tarpeen tunnistus /8/ 
 
 
Osaamistarpeen tunnistamisen jälkeen tarvitaan menettely, jolla henkilöiden osaamista 
voidaan arvioida. Näitä voivat olla panokset, kokeet ja testit sekä arviointi. Panoksilla 
tarkoitetaan roolissa toimivan henkilön panostamista työhönsä eli onko hän käynyt 
esimerkiksi kursseja, jotka vaaditaan roolissa toimimiseen. Kokeilla ja testeillä voidaan 
myös arvioida roolissa toimivan henkilön osaaminen esimerkiksi hitsarit suorittavat 
hitsausluokat, jotka toimivat myöhemmin näyttönä henkilön osaamistasosta. Useimmiten 
panosten ja kokeiden antamaa arviota täydennetään roolissa toimivan henkilön 
itsearvioinnilla. Itsearviointia käytetään varsinkin aloilla, joissa työ on vaikea pukea 
koekysymyksiksi, kuten esimerkiksi asiantuntijatyö. Jos henkilö kokee itsearvioinnissa 
puutteita omassa osaamisessaan, käynnistää se jonkinlaisen oppimisprosessin. /8/ 
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Osaamisen kehittäminen etenee jokaisessa organisaatiossa omalla tavallaan. Kuvassa 7 on 
esitetty esimerkki Kai Laamasen osaamisen kehittämisen prosessi, jossa on kuvattu 
kursseille ilmoittautumisen vaiheet. Kuvan prosessissa on huomioitu myös tärkeä seikka 
eli opitun asian soveltaminen organisaatiossa. /8/ 
 
 
Kuva 7. Osaamisen kehittäminen /8/ 
 
 
Työkaluanalyysit 
Prosesseja helpottamaan on kehitetty erilaisia työkaluja, joita ovat esimerkiksi erilaiset 
prosessissa käytetyt ohjelmistot. Prosessin työkalujen täytyy tukea prosessin tavoitteiden 
saavuttamista. Jotta tiedetään, mitä ohjelmalta vaaditaan, on määriteltävä vaatimukset 
työkalulle eli tarkka määritys prosessin teknisistä tukitarpeista. Jotta prosessi ja sen 
työkalut saadaan toimimaan mahdollisimman hyvin yhteen, vaatii se työkaluanalyysiä ja 
sen seurauksena mahdollisesti sekä prosessin että työkalun muokkaamista ja räätälöimistä. 
Asiantuntijoiden tehtävänä on täsmentää tekniset näkökohdat ja valita tekniset 
komponentit. /11/, /15/ 
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3.2.4. Prosessien jatkuva parantaminen 
Prosessien avulla luodaan jatkuvalle parantamiselle rakenne, koska prosessit ovat juuri 
niitä, joita tulisi parantaa. Jotta prosessia voidaan parantaa, täytyy olla tavoitteet, jotka 
liittyvät tuloksiin ja suorituskykyyn, ei tekemiseen. Tavoite täytyy pystyä esittämään 
numeroilla, jolla on mittayksikkö ja joka on kiinnitetty aikaan. Jos jokin näistä ei toteudu, 
kysymyksessä ei ole tavoite, vaan esimerkiksi suunta, päämäärä tai toivomus. Tavoitteiden 
avulla voidaan seurata, miten prosessien parantamisessa on onnistuttu. Kai Laamasen 
kirjassa on annettu tavoitteen määrittämisen avuksi ominaispiirteitä, joiden mukaan tavoite 
on: 
- ilmaistu positiivisella tavalla 
- asettanut ryhmä itse 
- kirjallisessa muodossa 
- haastavan korkea, mutta saavutettavissa 
- tarkoituksenmukaisen kaukana tulevaisuudessa 
- sekä ryhmän että muun organisaation hyväksyttävissä. /8/ 
 
 
Parantaminen kohdistuu aina prosessiin ja auttaa ehkäisemään virheiden syntymistä 
tulevaisuudessa. Maailman yleisimmin käytetty prosessin jatkuvan parantamisen malli eli 
PDCA-ympyrä (Demingin ympyrä) on esitetty kuvassa 8. PDCA-mallin sisällä käytetään 
erilaisia laatumenetelmiä kehityskohteiden etsimiseksi, tutkimiseksi, ymmärtämiseksi ja 
korjaamiseksi sekä kehittämisessä saatujen tulosten arvioimiseksi. Tämän mallin käyttö ja 
läpivienti edellyttää laatumenetelmien käytön osaamista. PDCA-jatkuvan parantamisen 
mallissa on neljä vaihetta, joita ovat suunnittelu, toteutus, tarkistus ja korjaus/parannus. 
Mallissa ensin suunnitellaan, jonka jälkeen tehdään suunnitelmien mukaan, arvioidaan ja 
auditoidaan toiminnan tulokset sekä laatu. Viimeisenä tehdään tarvittavat korjaukset, jonka 
jälkeen edetään jälleen suunnitteluvaiheeseen, mutta parantuneen ymmärryksen avulla. /8/, 
/12/  
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Kuva 8. PDCA-jatkuvan parantamisen malli (Demingin ympyrä) /8/ 
 
 
1. Suunnittelu 
Prosessin suunnittelussa tarkastellaan prosessia sidosryhmien tarpeet huomioon ottaen. 
Suunnittelussa asetetaan strategioita, tavoitteita, laaditaan ohjelmia ja 
toimintasuunnitelmia, jotka muodostavat lähtökohdat toiminnalle. Koska kehityksellä 
pyritään jatkuvaan parantamiseen, suunnitteluprosessille nimetään omistaja, joka on 
vastuussa kehitystyöstä myös kehitystyön jälkeenkin. /8/, /14/ 
 
2. Toteutus 
Toteutusvaiheessa kirjataan toteutuksen aikana seikkoja, jotka osoittavat prosessin aikana 
asioiden tapahtumista suunnitelmien mukaisesti. Toteutuksen aikana tiedon keruussa 
toimivat apuna suunnitellut prosessin mittarit. /8/ 
  
1.Suunnittele/aseta 
tavoitteet (Plan)
2. Toteuta (Do)3. Tarkista (Check)
4. Korjaa/paranna 
(Act)
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3. Tarkistus 
Kehitysmahdollisuuksien tarkastelu kohdistetaan prosessiin ja sen tehokkuuden 
parantamiseen sekä mahdollisuuksien mukaan tuotteen kehittämiseen. Tarkistuksella 
varmistetaan, että suunnittelu ja varojen käyttö pysyy realistisissa rajoissa. Tarkistuksen 
tavoitteena on myös arvioida organisaation edistymistä suhteessa tavoitteisiin ja 
suunnitelmiin sekä tarkistaa onko tarvetta toimenpiteisiin. Organisaation toimintaa voidaan 
arvioida esimerkiksi asiakaspalautteiden, tuloskorttien, arviointimallien, auditointien ja 
katselmusten avulla, jotka kertovat missä mennään. /8/ 
 
4. Korjaa/paranna 
Kehitysvaiheessa keskeinen rooli on kerätyn tiedon hyödyntämisellä eli tässä vaiheessa 
hyödynnetään ne tiedot, jotka useimmiten jäävät ”bittihyllyille”. Kehitysvaiheessa 
analysoidaan monipuolisesti muun muassa strategioita, tavoitteita, toimintasuunnitelmia, 
toteutuksen aikana kirjattuja seikkoja ja mittareita sekä palautteita ja auditointiraportteja. 
Kehitysvaiheessa haetaan syy-seuraussuhteita, jolloin voidaan puhua 
ongelmanratkaisuprosessista, jossa selvitetään todellinen juurisyy, jota lähdetään 
parantamaan. Kehityshankkeet edellyttävät tyypillisesti, että hankkeelle on nimetty 
kehitysprojektin asettaja ja vetäjä, tavoite on kuvattu ja kehityssuunnitelma on tehty 
sovittujen tapojen mukaisesti, resurssit (raha ja tekijä) on varattu ja seurantatavasta on 
sovittu. Kehityssuunnitelman mukaisesti toteutetaan kehitysprojekti, jolla saadaan 
korjattua suunnitelmassa esitetyt kohdat. /8/, /14/  
 
 
3.3. CAF-itsearviointimalli 
Organisaation itsearviointiin on olemassa työkaluja, joista yksi on yhteinen arviointimalli 
CAF (Common Assessment Framework), joka on käytössä myös Kemi-Tornion 
ammattikorkeakoululla laadunvarmistuksen yhtenä työkaluna. Se on julkisen sektorin 
organisaatioille tarkoitettu laadunarviointityökalu suorituskyvyn arviointiin ja 
kehittämiseen. CAF kuuluu samaan ryhmään muiden laadunarvioinnin työkalujen kuten 
EFQM-mallin kanssa. CAF auttaa paikantamaan organisaation vahvuuksia ja 
parantamisalueita. CAF-mallissa on yhdeksän arviointialuetta, joissa on useita 
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arviointikohtia (liite 4). Nämä yhdeksän arviointialuetta on esitetty kuvassa 9. CAF-
mallissa viisi ensimmäistä arviointialuetta tarkastelevat organisaation toimintatapoja. 
Neljällä jälkimmäisellä alueella arvioidaan, mitä organisaatio on saavuttanut. /22/ 
 
 
Kuva 9. CAF -mallin rakenne /22/ 
 
 
CAF-mallissa kukin yhdeksän arviointialuetta jakaantuu useaan arviointikohtaan, jotka 
tarkoittavat keskeisiä kysymyksiä, joille arvioinnissa haetaan näyttöä. CAF-mallissa 
arviointikohdat 1–5 arvioidaan toiminta-arviointipisteytystaulukon mukaisesti (kuva 10) ja 
arviointikohdat 6–9 tulosarviointipisteytystaulukon (kuva 11) mukaisesti. Pisteytyksessä 
voi käyttää joko uusinta CAF 2006 pisteytystä (0–100) tai CAF 2002 pisteytystä (0–5). 
Arvioinnin tuloksista voidaan koostaa tarpeiden mukainen tulostaulukko, josta yksi 
esimerkki on esitetty kuvassa 12, missä on esimerkkinä arvioitu/pisteytetty alue 1. 
Tarkemmin CAF-itsearviointimallin toteutuksen Valtiovarainministeriön ohjeistus on 
esitetty tämän tutkimuksen liitteessä 5. /22/ 
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Kuva 10. Toiminta-arviointialueiden pisteytystaulukko /22/ 
 
 
 
Kuva 11. Tulosarviointialueiden pisteytystaulukko /22/ 
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Kuva 12. Arviointitulokset /22/ 
 
 
CAF-itsearviointimallin avulla löydetään organisaation kehityskohteet. Itsearvioinnista 
tehdään raportti, josta käy ilmi vahvuudet ja parantamisalueet perusteluineen, pisteytykset 
sekä päätetyt kehittämiskohteet. Raportin laatii itsearvioinnin toteutuksesta vastuussa oleva 
henkilö. Itsearvioinnin tulosten pohjalta käynnistetään varsinainen kehitysprojekti. /22/ 
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3.4. Prosessien auditointi 
Auditointi on johdon apuväline laadunkehittämisessä. Se tarkoittaa käytännössä yrityksen 
toiminnan tarkastamista, täyttääkö toiminta prosessissa (toimintasuunnitelmassa) asetetut 
vaatimukset. Vaatimuksia voivat asettaa esimerkiksi asiakkaat, omistajat ja henkilöstö. 
Vaatimukset voivat liittyä esimerkiksi tehokkuuteen, laadunvarmistukseen, 
ympäristövaikutuksiin tai työturvallisuuteen. Auditoinnilla pyritään varmistamaan, että 
prosessit ja niiden työkalut ovat käytännöllisiä, hyödyllisiä ja tarkoitukseen sopivia. 
Lisäksi pyritään varmistamaan, että käytännössä myös toimitaan prosessien mukaisesti ja 
työkalut ovat asianmukaisesti käytössä. Auditointi korostaa jokaisen prosessissa toimivan 
henkilökohtaista vastuuta omasta työstään asiakkaiden tarpeiden täyttämisessä ja 
tehokkuuden tavoittelussa. /8/ 
 
Auditointi voidaan jakaa kahteen eri tyyppiin, joita ovat sisäisen henkilöstön avulla 
suoritettu auditointi (internal audits) ja ulkopuolisen tahon suorittama (external audit) 
auditointi. Sisäisen auditoinnin tekevät yrityksessä auditointitehtävään koulutetut henkilöt. 
Sen tavoitteena on selvittää, miten yritys käytännössä toimii, mitkä asiat ovat kunnossa ja 
mihin yrityksen pitää kiinnittää huomiota sekä suunnitella parannustoimenpiteitä. 
Ulkopuolisen tahon tekemän auditoinnin voi suorittaa esimerkiksi asiakas ja se on yleensä 
luonteeltaan virallisempi sekä palvelee tiettyä tarkoitusta kuten esimerkiksi 
laatusertifikaatin hankinta tai alihankkijan hyväksymistä. /23/ 
 
Auditointiprosessi sisältää seuraavat vaiheet:  
1. organisaation strategia ja toimintaperiaatteet 
2. auditoinnin suunnittelu 
3. auditoinnin toteutus 
4. raportointi 
5. korjaavat toimenpiteet. /8/ 
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Aluksi auditoija tai auditointiryhmä perehtyy kohteeseen ja siihen liittyviin 
dokumentteihin, jolloin myös määritetään, mikä on sen tarkoitus ja tunnistetaan asetetut 
vaatimukset eli kriteerit. Auditoinnissa voidaan arvioida joko vaatimustenmukaisuutta tai 
tarkoituksenmukaisuutta. Vaatimuksenmukaisuuden arvioinnissa tuloksena saadaan lista 
poikkeamia, jotka täytyy korjata. Tarkoituksenmukaisuuden arvioinnissa tuloksena 
saadaan lista vahvuuksia ja parantamisalueita, joiden perusteella käynnistetään 
kehityshankkeita. Auditoinnin suorittamisen jälkeen kaikille osallistujille annetaan 
palautetta esimerkiksi raportoimalla, järjestämällä kokous tai informaatiotilaisuus. /8/ 
 
Korjaavien toimenpiteiden suoritus sisältää niiden suunnittelun, toteutuksen, toteutuksen 
tarkastamisen, auditoinnin onnistumisen arvioinnin ja johtopäätösten toimittamisen 
auditointiprosessin omistajalle sekä materiaalin arkistoinnin seuraavaa auditointia varten. 
Auditoinnissa on määritelty ajankohta, mihin mennessä korjaavat toimenpiteet on 
suoritettava ja milloin näiden toteutuksen auditointiryhmä tai prosessin omistaja ja 
johtoryhmä tulee tarkastamaan. Kuvassa 13 on havainnollistettu auditointiprosessi. /8/ 
 
 
Kuva 13. Auditointiprosessi /23/ 
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Arvioinnissa saadaan tiedot sekä huonoista että hyvistä tuloksista. Huonompien tulosten 
jatkotoimenpiteitä ovat kehityskohteet/kehitysprojekti(t), joilla voidaan saada toiminta 
kehittymään lähemmäksi tavoitteita. Tästä tuloksena on kehittämissuunnitelma, jolla on 
tavoite. Hyvistä tuloksista saadaan käyttöön menetelmiä, joita voidaan hyödyntää tulevissa 
projekteissa. Hyviin tuloksiin liittyen ei pidä unohtaa, että hyvistä tuloksista täytyy seurata 
myös jatkotoimenpiteet esimerkiksi palkkiot tai hyvä palaute tiimille. /8/ 
 
 
3.5. SWOT -analyysi 
SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) -analyysi on Albert Humphreyn 
kehittämä menetelmä, jonka avulla voidaan selvittää yrityksen vahvuudet, heikkoudet, 
tulevaisuuden mahdollisuudet ja uhat. Analyysi sopii käytettäväksi kaiken tyyppisille 
yrityksille ja organisaatioille. Tarkastelu voidaan tehdä joko koko yritykselle tai jollekin 
yrityksen osalle. SWOT-analyysin nelikenttä on esitetty kuvassa 14. /19/  
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Kuva 14. SWOT-analyysin nelikenttä 
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SWOT-analyysissä kaavion nelikenttään kirjataan ylös analysoitavan asian nykyiset 
sisäiset vahvuudet ja heikkoudet sekä alas tulevaisuuden ulkoiset mahdollisuudet ja uhat. 
Vasempaan puoliskoon kirjataan myönteiset asiat ja oikeaan puoliskoon negatiiviset. 
SWOT-analyysin pohjalta voidaan tehdä päätelmiä, miten vahvuuksia voidaan käyttää 
hyväksi, miten heikkoudet muutetaan vahvuuksiksi, miten tulevaisuuden mahdollisuuksia 
voidaan hyödyntää ja miten uhat vältetään. SWOT-analyysin tuloksena saadaan 
toimintasuunnitelma, mitä millekin asialle pitää tehdä. /19/ 
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4. YRITYSTEN TAPAUSTUTKIMUSTEN 
TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN 
Yritysten tapaustutkimusten toimintamallin kehitys aloitettiin tunnistamalla ja kuvaamalla 
kehitettävän prosessin nyky- ja tavoitetila. Jotta kehitetty yritysten tapaustutkimusten 
prosessi ei jää pelkäksi kaavioksi kansioon, on tässä työssä käyty myös läpi prosessin 
käytäntöön viennin vaiheet. Toiminnan kehityksen kannalta työ sisältää myös 
suunnitelman yritysten tapaustutkimusten prosessin jatkuvasta kehittämisestä. 
 
 
4.1. Prosessien tunnistaminen ja kuvaaminen 
Nykytilakartoitus suoritettiin käyttämällä apuna olemassa olevia projektien materiaaleja ja 
haastattelemalla KuURak-projektin projektipäällikköä sekä projekti-insinööriä. Molempia 
haastateltiin erikseen ja haastattelujen perusteella kuvattiin yritysten tapaustutkimusten 
prosessi. Prosessin kuvaamisen jälkeen se hyväksytettiin vielä molemmilla haastateltavina 
olleilla henkilöillä ja tutkimusryhmän vetäjällä.  
 
Tavoitetilakuvauksissa hyödynnettiin nykytilakartoituksen haastattelujen yhteydessä 
havaittuja ongelmia, puutteita ja otettiin huomioon myös esille tulleet palautteet sekä hyvät 
käytännöt. Tavoitetilakuvauksissa huomioitiin myös kirjallisuuden ohjeistukset. 
 
Tässä työssä kehitettiin yritysten tapaustutkimusten toimintamalli, jossa tunnistettavat 
prosessit ovat yritysten tapaustutkimusten prosessi ja sen aliprosessit. Tunnistamisen 
menetelmänä käytettiin apuna haastatteluja ja ensisijaisesti KuURak-projektin materiaalia. 
Prosessikuvaukset on kuvattu saman mallin mukaisesti ja samalla ohjelmalla (MS Visio 
2010) kuin Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun prosessikuvaukset. Prosessikuvaukset 
pitävät sisällään toiminnot, resurssit, tiedonkulun ja tietojärjestelmät sekä 
yhteistyökumppanit.  
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4.1.1. Nykytilakartoitus 
Prosessi  
MKT-ryhmän julkisrahoitteisiin projekteihin liittyy olennaisena osana yritysten 
tapaustutkimukset, jotka toteutetaan yhteistyössä projektin osallistujayritysten kanssa. 
Nykytilan kartoituksessa tehtyjen selvitysten perusteella yritysten tapaustutkimukset 
etenevät kuvan 15 mukaisesti (liite 6).  
 
 
Kuva 15. Yritysten tapaustutkimusten prosessi, nykytila (liite 6) 
 
 
Toiminta lähtee liikkeelle asiakkaasta, joka esittää ongelman ja tutkimuskohteen 
esimerkiksi projektipäällikön kanssa pidetyssä palaverissa, sähköpostitse tai puhelimitse. 
Projektipäällikkö kirjaa palaverista muistion tai tallettaa asiakkaalta saadun sähköpostin 
verkkolevylle projektikansioon. /18/, /20/ 
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Valitun kohteen selvittyä (kyseessä voi olla myös tiedonhaku, mutta esimerkkinä tässä 
materiaali) ja saatavissa olevien materiaalien puitteissa projektipäällikkö valitsee ja tilaa 
materiaalit materiaalitoimittajan avustuksella. Projektipäällikkö valitsee sopivan projekti-
insinöörin/asiantuntijan suorittamaan tehtävän ja antaa hänelle toimeksiannon sekä 
yhteyshenkilön yhteystiedot yritykseen. Materiaalien saavuttua, projekti-
insinööri/asiantuntija hoitaa niiden vastaanoton ja suunniteltujen toimenpiteiden 
toteutuksen. Kun testattavat tuotteet ovat valmiina asennettavaksi valittuun 
tutkimuskohteeseen, hoitaa projekti-insinööri tuotteiden toimituksen ja asennuksen 
testauskohteeseen sekä tarvittavan dokumentoinnin. Käytännön testaus suoritetaan 
yrityksessä, joka huolehtii testauksen kannalta oleellisten tietojen toimittamisen 
testauskohteesta. Yhteydenpidon ja dokumentoinnin testauksen aikana huolehtii projekti-
insinööri, kuten myös testauksen lopuksi tulosten analysoinnin ja raportoinnin. Raportin 
välityksen/jakelun hoitaa projektipäällikkö. Projektin lopuksi projektipäällikkö suorittaa 
jälkilaskennan, joka sisältää yritysten tapaustutkimuksille tehdyt työt, niihin käytetyt ajat ja 
resurssit. /18/, /20/ 
 
Jos tutkimuksessa käytetään ulkopuolisen tahon palveluja, etenevät ne KKY Lappian 
hankintaprosessin mukaisesti, joka on esitetty kuvassa 16 (liite 7). Käytettäessä Kemi-
Tornion ammattikorkeakoulun tekniikan TKI:n testaus- tai asiantuntijapalveluita, etenevät 
ne MKT-ryhmän testaus- ja asiantuntijapalveluprosessin mukaisesti, joka on esitetty 
kuvassa 17 (liite 8). 
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Kuva 16. KKY Lappian hankintapalvelut-prosessi (liite 6) /2/ 
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Kuva 17. Testaus- ja asiantuntijapalveluprosessi (liite 8) 
 
 
Dokumentit  
Tällä hetkellä verkkolevylle talletettuja yritysten tapaustutkimuksissa tuotettuja 
dokumentteja olivat yrityksen edustajan ja projektipäällikön palaverimuistio 
tutkimuskohteen valinnasta, seurannan ja testauksen dokumentit, kuvat sekä tulokset. 
Yrityksen tapaustutkimuksen lopuksi tutkimuksen toteuttanut projekti-insinööri teki 
kokonaisuudesta teknisen raportin. Palautetta ei ole kerätty kirjallisena vaan se koostuu 
yritysten tapaustutkimusten aikana kuulluista kommenteista ja palautteista. Näitä 
palautteita ei ole kuitenkaan dokumentoitu. Projektin päätteeksi palautetta on kysytty 
projektin ohjausryhmän jäseniltä suullisesti tai sähköpostitse koko projektista Webropol-
järjestelmän kautta. /18/, /20/ 
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Havainnot 
Nykytilakartoituksessa havaittuja puutteita oli tarkan suunnitelman puuttuminen, joka 
pitäisi sisällään työpaketit, resurssit ja tavoitteet sekä aikataulutuksen. Näin tutkimuksen 
toteuttaminen olisi helpompaa ja roolit kaikilla osapuolilla selvillä. Myös asiakkaan 
huomioiminen prosessin aikana oli puutteellista. Asiakkaan mielipiteet prosessin aikana 
tehdyistä valinnoista jäivät osittain huomioimatta, sillä materiaalit valittiin ilman case- 
yrityksen kannan ottoa. Projekti-insinööri olisi hyvä ottaa mukaan jo tapaustutkimuksen 
suunnitteluvaiheessa, jolloin projekti-insinöörillä olisi mahdollisuus ottaa kantaa 
käytännön toteutukseen varhaisessa vaiheessa ja hänen asiantuntemus tulisi hyödynnettyä 
paremmin. Tapaustutkimukseen osallistuvat kaikki osapuolet olisi hyvä pitää mukana 
mahdollisimman aikaisin ja tiedottaa kaikkia osapuolia suunnitelluista/päätetyistä asioista, 
jotta huomioidaan kunkin osapuolen tarpeet, vaatimukset ja asiantuntemus. Näin saadaan 
myös jaettua eri osapuolten tietoutta/asiantuntijuutta niin sanottua hiljaista tietoa 
paremmin, mikä on hyvin tärkeää sekä yrityksille että tutkimusryhmälle. Etenkin jos 
mukana on eri (tuotanto-, jatkojalostaja- ja kehitys-) sidosryhmien edustajia. /18/ 
 
Nykytilakartoituksesta kävi ilmi, että henkilöiden tehtävät ja vastuut eivät olleet täysin 
selvillä, mistä johtuen he eivät tienneet tarkalleen, mitkä tehtävät kuuluivat kenellekin ja 
näin ollen työn tehokkuus jäi vajaaksi. Asiakaslähtöisen toiminnan kannalta nykytilan 
yritysten tapaustutkimuksesta puuttui palautteen jatkuvan hyödyntämisen prosessi. Myös 
asiakaspalautteen käsittelyn prosessi puuttui ja sitä myöten myös oman toiminnan 
kehittämisen prosessi. Palautetta hankkeista on kerätty vuosittain Webropol-pohjaisen 
kyselyn kautta hankkeen ohjausryhmän jäseniltä, mutta ongelmana on ollut saatujen 
palautteiden vähäisyys. Näin ollen palautteen hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä ei 
ole ollut tehokasta. /20/ 
 
Kehitysehdotuksena ehdotettiin, että tavoitetilaan kehitettäisiin ja sisällytettäisiin yritysten 
tapaustutkimusten jälkilaskenta. Jonkin verran jo jälkilaskentaa on suoritettu, mutta sekin 
olisi hyvä yhtenäistää tämän työn tuloksena. Jälkilaskennan lisäksi muut prosessin mittarit 
puuttuivat, joiden avulla voidaan seurata strategian toteutumista. /20/ 
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4.1.2. Tavoitetilamääritys 
Tavoitetila määriteltiin apuna käyttäen haastatteluja ja palautteita sekä kirjallisuudesta 
löytyneitä ohjeistuksia. Prosessikuvauksien teossa otettiin huomioon myös Kemi-Tornion 
ammattikorkeakoulun laatujärjestelmä. 
 
Uusi yritysten tapaustutkimusten toimintamalli 
Kuvassa 18 (liite 9) on esitetty tässä työssä kehitetty uusi yritysten tapaustutkimusten 
prosessi. Prosessissa on myös esitetty tutkimuksen tiedon kulku ja dokumentit. 
 
 
Kuva 18. Yritysten tapaustutkimusten prosessi, tavoitetila (liite 9) 
 
 
Prosessi alkaa asiakkaasta, joka esittää ongelman ja tutkimuskohteen yhdessä 
projektipäällikön ja materiaalitoimittajan kanssa pidetyssä palaverissa. Mahdollisuuksien 
mukaan palaveriin osallistuu myös tutkimuksen toteuttajaksi valittu projekti-insinööri (jos 
tässä vaiheessa on jo selvillä). Materiaalivalinnassa on hyvä ottaa jokainen asiantuntijataho 
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huomioon, jotta asiakaslähtöinen toimintamalli toteutuu ja jokaisen asiantuntijuus tulee 
hyödynnettyä alusta alkaen. Projektipäällikkö varmistaa projektin tavoitteista, että kohde 
on toiminnan mukainen ja hyväksyy tutkimuskohteen. Projektipäällikkö kirjaa sovitut asiat 
palaverimuistioon, jonka voi myös sovittaessa kirjoittaa projekti-insinööri. Muistion 
pohjalta tutkimuksen toimeksiannon saanut projekti-insinööri tekee yksityiskohtaisen 
tutkimussuunnitelman.  
 
Projektipäällikön ja case-yrityksen yhteyshenkilön hyväksyttyä tutkimussuunnitelma, 
projekti-insinööri aloittaa suunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteutuksen, seurannan 
ja dokumentoinnin. Toteutukseen sisältyy MKT-ryhmän asiantuntija- ja 
testauspalveluprosessi (liite 8) sekä KKY Lappian hankintaprosessi (liite 7), jotka on 
esitetty aiemmin tässä työssä kappaleessa ”4.1.1 Nykytilakartoitus”. Projekti-insinööri 
huolehtii myös case-yrityksen yhteyshenkilön kanssa yhteydenpidon tutkimuksen aikana. 
Case-yritys huolehtii yhdessä projekti-insinöörin kanssa käytännön testauksen sovitussa 
kohteessa, josta seurannan, dokumentoinnin ja raportoinnin suorittaa projekti-insinööri. 
Raportin ja tulokset hyväksyy ensin projektipäällikkö ja sitten case-yrityksen 
yhteyshenkilö. Projektipäällikkö tekee lopussa tutkimuksesta jälkilaskennan, jossa tehdään 
selvitys, miten tehty tutkimus vastaa case-yrityksen maksamaa osallistumismaksua ja 
tavoitteita. Jälkilaskennan pohja on esitetty tämän työn liitteessä 10. Lopuksi case-
yritykseltä kerätään palaute päätöspalaverin yhteydessä palautelomakkeella, jotka 
projektipäällikkö tallentaa verkkolevylle. Tässä työssä kehitetty palautelomake on esitetty 
liitteessä 11. Projektin lopuksi pidetään sisäinen päätöspalaveri, johon osallistuu MKT-
ryhmästä projektin hallintaan ja toteutukseen osallistuneet henkilöt. 
 
Dokumentit 
Kaikki projektissa kulkevat dokumentit talletetaan verkkolevylle projektikansioon, josta 
löytyvät myös tässä työssä kootut, päivitetyt ja luodut puuttuvat pohjat tarvittaviin 
dokumentteihin (liite 12). Dokumenttien sähköinen hallinta on määritetty tarkemmin 
MKT-ryhmän toimintakäsikirjassa. Kuvassa 19 on esitetty sähköisten dokumenttien 
talletuksessa käytetty sähköinen kansiopuurakenne projektikansiossa.  
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Kuva 19. Sähköisten dokumenttien hallinta projektikansiossa /4/ 
 
 
Yrityskohtaisen tapaustutkimuksen prosessiin sisältyviä dokumentteja ovat mm. 
- Projektisuunnitelma (raportin pohja+TP:t) 
- Muistiot (tutkimuskohteen valinta, seurantapalaverit) 
- Tekniset raportit (case:n loppuraportti) 
- Tulosten esitysmateriaali 
- Palautelomake 
- Jälkilaskenta 
- Prosessin mittaus- ja analysointilaskennat/-raportit. 
 
 
4.2. Uuden yritysten tapaustutkimusten toimintamallin vienti 
käytäntöön 
Kun uusi yritysten tapaustutkimusten toimintamalli oli kehitetty, seuraava työvaihe oli 
toimintamallin vienti käytäntöön. Kehitetty uusi toimintamalli testataan 1.1.2012 
alkaneessa MineSteel-projektin yritysten tapaustutkimuksissa. Ennen MineSteel-projektin 
yritysten tapaustutkimusten aloitusta käytiin projektin toteutukseen osallistuvien MKT-
ryhmän henkilöiden kanssa läpi kehitetty toimintamalli ja siihen liittyvät dokumentit. 
Henkilöitä myös ohjeistettiin pitämään kirjaa pilotoinnin aikana tekemistään havainnoista, 
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jotka käsitellään projektin sisäisessä päätöspalaverissa. Yritysten tapaustutkimusten 
toimintamallia tullaan kehittämään tässä työssä esitetyn jatkuvan parantamisen -mallin 
mukaisesti. 
 
 
4.2.1. Prosessien arviointi ja rooleihin rekisteröityminen 
Prosessien arviointi suoritettiin kahdessa eri vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa prosessin 
arvioi KuURak-projektin yritysten tapaustutkimusten toteutuksissa mukana olleet henkilöt 
ja MKT-ryhmän projektipäälliköt sekä tiimin vetäjä. Palaverissa esiteltiin aluksi työhön 
liittyvät prosessikuvaukset ja siihen liittyvät dokumentit, jonka jälkeen käytiin keskustelua 
aiheesta. Palaverin tavoitteena oli saada jokaisen organisaatiotason arvio/hyväksyntä 
prosessikuvauksille. Prosessin johtoryhmän tehtävä oli tarkistaa kuvausten teknisyys ja että 
kuvaus noudattaa toimintaperiaatetta. Kriittisissä rooleissa toimivat henkilöt tarkistivat, 
että kriittiset asiat oli huomioitu kuvauksissa. Palaverin pohjalta tehtiin tarvittavat 
muutokset prosessikuvauksiin ja hyväksytettiin vielä palaveriin osallistuneilla. Yritysten 
tapaustutkimusten prosessikuvaus on tämän työn liitteessä 9. Palaverin pohjalta muutoksia 
tehtiin myös palautelomakkeeseen, jonka lopullinen versio on liitteessä 11. 
 
Toiseen prosessin arviointivaiheeseen osallistuivat kaikki MKT-ryhmän henkilöt. Siinä eri 
organisaatiotason henkilöillä oli samat tehtävät kuin ensimmäisessä arviointivaiheessa. 
Prosessikuvauksen esittelyn lisäksi käytiin läpi prosessin sisältämät dokumenttipohjat, 
prosessin mittarit ja analyysit sekä jatkuvan kehityksen-malli. Arviointipalaverissa oli vielä 
mahdollista ottaa kantaa, esitettyihin toimintamalleihin. Toisen arvioinnin tavoitteena oli 
saada prosessissa toimivat ihmiset sitoutumaan rooleihinsa ja ymmärtämään oman työnsä 
merkityksen kokonaisuudessa ja sitä kautta ymmärtämään oman vastuunsa. 
Arviointipalaverin tarkoitus oli myös ohjeistaa MineSteel-projektissa työskenteleviä 
yritysten tapaustutkimusten toimintamallin pilotointia varten, mutta myös muita MKT-
ryhmän henkilöitä ottamaan malli käyttöön. 
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4.2.2. Mittausten käynnistäminen 
Toimintaa arvioidaan erilaisten mittareiden avulla. Yritysten tapaustutkimusten prosessin 
seurattaviksi mittareiksi valittiin yritysten tapaustutkimuksista saatava palaute, 
jälkilaskenta ja sisäinen päätöspalaveri, joiden suorittamisesta vastuussa on 
projektipäällikkö. 
 
Palautelomakkeen arviointikohdat ovat: 
1. informaatio 
2. toteutus 
3. tulokset 
4. todennäköisyys yhteistyön jatkuvuudelle. 
 
 
Näissä alueissa arviointiasteikko on 1…6 (1=hyvä…6=huono). Palaute kerätään suoritetun 
yrityksen tapaustutkimuksen jälkeen tulosten esittämisten yhteydessä kehitetyn yritysten 
tapaustutkimusten prosessin mukaisesti. Palautelomake on esitetty liitteessä 11. 
 
Jälkilaskennasta esimerkki on esitetty kuvassa 20 ja liitteessä 10. Jälkilaskennassa 
lasketaan jokaisen yrityksen tapaustutkimuksen kohdalla toimitetut materiaalit, tehdyt työ- 
ja laitetunnit rahaksi muutettuna sekä muut kulut. Projektihenkilöt täyttävät Reportronic-
ohjelmaan käyttämänsä työtunnit eri tapaustutkimusten kustannuspaikkojen alle, joista 
saadaan kooste tehdyistä tunneista. Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun tekniikka TKI:n 
sulautettujen järjestelmien tutkimusryhmä on kehittänyt TKI laboratorion käyttöön RFID-
järjestelmän, josta saadaan TKI laboratoriossa käytetyt laitetunnit ja tarvikkeet eriteltyinä 
ja kohdennettuina eri tapaustutkimuksiin. Muut kulut esimerkiksi materiaali- ja 
hankintakustannukset lisätään suoraan jälkilaskentataulukkoon. Jälkilaskennan suorittaa 
projektipäällikkö. 
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Kuva 20. Jälkilaskentapohja (liite 10) 
 
 
4.2.3. Tiimien ja verkostojen luominen 
Projektin alussa valitaan projektipäällikkö, joka valitsee projektitiimin. Projektipäällikkö 
jakaa tiimin sisällä tutkimusalueet ja yritysten tapaustutkimusten toteutuksille 
vastuuhenkilöt. Projektin tiimityö tulee parhaiten esille, kun yritysten tapaustutkimuksille 
on määrätty henkilöt, jotka voivat tarvittaessa käyttää tiimin sisällä toisen asian paremmin 
hallitsevan asiantuntijan, tutkijan tai testaajan apua toteutuksessa. Näin tiimissä saadaan 
hyödynnettyä kaikki osaaminen työn toteutuksessa. 
 
 
4.2.4. Osaamis- ja työkaluanalyysit 
Roolikohtaiset pätevyysvaatimukset määräytyvät kunkin roolin työtehtävien vaatimusten 
mukaisesti. Pätevyysvaatimuksissa otetaan huomioon myös sidosryhmien tarpeet. 
Osaamisen tunnistamisen esimerkki on tehty roolikohtaisesti MineSteel-projektin 
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osaamistarpeeseen, joka on esitetty kuvassa 21 ja liitteessä 13. Osaamisanalyysi on tehty 
projektipäällikön ja projekti-insinöörin rooleille.  
 
 
Kuva 21. Osaamistarpeen tunnistus MineSteel-projektissa (liite 13) 
 
 
Osaamisanalyysin jälkeen verrataan vastaavatko projektissa työskentelevien henkilöiden 
ammattitaidot heidän tehtäväprofiiliensa vaatimuksia? Osaamistarpeet riippuvat MKT-
ryhmän projekteissa projektin sisällöstä. Näin ollen osaamisanalyysit täytyy tehdä aina 
projektin alussa. MKT-ryhmässä toimivista henkilöistä on tehty osaamismatriisi 
testauslaitteiden, ohjelmistojen ja käytyjen kurssien osalta, jota päivitetään puolen vuoden 
välein. Tarvittaessa henkilöiden osaamista kehitetään, mikäli osaaminen ei riitä asiakas tai 
muiden vaatimusten toteuttamiseen nyt ja tulevaisuudessa. 
 
Osaamisanalyysien jälkeen tehdään tarvittaessa työkaluanalyysit osaamisanalyysien tapaan 
myös projektikohtaisesti. Näin saadaan heti projektin alussa tietoon, onko projektissa 
käytettävissä tarvittavia ohjelmistoja ja laitteita vai onko tarvetta hankkia joitain lisää? 
 
 
rooli vaihe/tehtävä työkalu/työohje osaaminen/vuorovaikutus
hyväksyy tutkimuskohteen projektisuunnitelma, sopimukset asiakastarpeen selvitys,
projektin rajojen tuntemus
palaverimuistio muistiopohja selkeä asioiden ilmaisu
työn resurssointi, toimeksianto osaamisanalyysi/-matriisi osaamisen arviointi,
koulutustarpeen tunnistus
hyväksyy projektisuunnitelman projektisuunnitelma, sopimukset projektin rajojen tuntemus
materiaalivalinta materiaalitoimittajien suositukset tiedon haku, materiaalituntemus,
asiakaskontaktit
tulosten ja raportin 
katselmus/hyväksyntä
sekä välitys asiakkaalle
projektisuunnitelma, sopimukset asiakastarpeen tunnistaminen,
projektin rajaaminen, asiantuntemus
jälkilaskenta Excel, RFID, Reportronic Excel, RFID, Reportronic
palautteen käsittely Excel, Webropol,
case-palautteet
tilastolaskenta, Excel, Webropol,
case-palautteet
tulosten esitys PowerPoint esiintymistaidot
toimeksiannon vastaanotto,
yksityiskohtainen projektisuunnitelma
projektisuunnitelman pohja selkeä asioiden ilmaisu, raportointitaidot
toteutus, seuranta ja dokumentointi kamera, mittalaitteet, dokumenttipohjat materiaalitoimittajien ohjeet, materiaalituntemus,
testauksen seuranta ja dokumentointi kamera, mittalaitteet, dokumenttipohjat dokumentointitaidot, mittalaitteiden käyttö
tulosten analysointi ja raportointi analysointityökalut, dokumenttipohjat johtopäätökset, kirjoitustaidot, tulosten tulkinta
tulosten esitys PowerPoint esiintymistaidot
Yritystapaustutkimusprosessin osaamistarpeet
Projektipäällikkö
Projekti-insinööri
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4.3. Prosessin jatkuva parantaminen  
Kuvassa 22 on esitetty tässä työssä luotu yritysten tapaustutkimusten jatkuvan 
parantamisen prosessi. Prosessi on tehty Demingin (PDCA) ympyrän mukaisesti. Jatkuvan 
parantamisen kehässä on sovellettu Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun kehittämisen 
kehää, joka on nähtävissä liitteessä 14. Jatkuvan parantamisen prosessin vastuuhenkilö on 
tiimin vetäjä projektipäälliköiden avustuksella. Jatkuvan parantamisen prosessi pilotoidaan 
myös MineSteel-projektissa. 
 
 
Kuva 22. Yritysten tapaustutkimusten prosessin jatkuvan parantamisen kehä 
 
 
1.Suunnittelu
- toimintasuunnitelma
- muutokset toimintatapaan
- strategia
2. Toteutus
- prosessit
- havaintojen/tietojen keruu
3. Arviointi
- palaute
- jälkilaskenta
- CAF -itsearviointi
- auditoinnit
- projektin  sisäinen             
päätöspalaveri
4. Kehitys
- tavoite
- kehityssuunnitelma
- korjaustoimenpiteet
- mittarit
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4.3.1. Suunnittelu 
Suunnittelun vastuuhenkilö on tiimin vetäjä, joka tekee talousarvion, käy läpi 
toimintasuunnitelman ja tekee siihen tarvittavat muutokset. Hän huomioi 
kehittämisprojektien tulokset ja muutokset toimintatapoihin sekä prosesseihin parannetun 
ymmärryksen mukaisesti. Suunnittelussa päätetään prosessin mittarit ja suoritettavat 
auditoinnit. Tässä työssä yritysten tapaustutkimusten prosessin mittareiksi valittiin 
palautteet, jälkilaskenta, projektin sisäinen päätöspalaveri, CAF-itsearviointi ja auditointi.  
 
 
4.3.2. Toteutus 
Yritysten tapaustutkimusten prosessin aikana kerätään tietoa ennalta suunnitellusti 
prosessin mittareiden (palautteet, jälkilaskenta, projektin sisäinen päätöspalaveri) avulla. 
Projektipäällikkö kokoaa jälkilaskentaa varten tietoja sekä tapauskohtaisesti että projektista 
kokonaisuudessaan projektin aikana. Prosessin loppuvaiheessa kootaan kaikilta projektin 
osallistujayrityksiltä palaute ja pidetään sisäinen päätöspalaveri. Tässä työssä luotu 
palautelomake on esitetty liitteessä 11 ja jälkilaskentapohja liitteessä 10. Näiden 
analysointiin tehtiin tämän työn yhteydessä myös Excel-taulukko, johon vastaukset 
voidaan koota ja samalla saadaan yhteenveto erilliselle välilehdelle.  
 
 
4.3.3. Arviointi 
MKT-ryhmän yritysten tapaustutkimuksia arvioidaan valittujen mittareiden avulla, joita 
ovat palaute, jälkilaskenta ja projektin sisäinen päätöspalaveri. Näiden lisäksi toimintaa 
arvioidaan Kemi-Tornion ammattikorkeakoulullakin käytössä olevalla CAF-
itsearviointimallin avulla ja sisäisen että ulkoisen tahon suorittamalla auditoinnilla. Tiimin 
vetäjä luo arvioinnin tuloksista yhteenvedon ja vertaa tuloksia edellisen projektin tuloksiin, 
jonka jälkeen määritetään jatkotoimenpiteet.  
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Jälkilaskennan suorittaa hankkeen projektipäällikkö ennen yrityksen tapaustutkimuksen 
päätöspalaveria, jolloin voidaan myös yritykselle osoittaa, mitä he ovat saaneet vastineeksi 
sijoittamalleen osallistumismaksulle. Koko projektin jälkilaskenta suoritetaan projektin 
lopussa, mutta tietoja kerätään projektin aikana. Jälkilaskennan pohja on esitetty liitteessä 
10. Jälkilaskentaan saadaan työtunnit Reportronic-järjestelmästä, testausten laitekohtaiset 
tunnit RFID-järjestelmästä ja matkakulut Populus-matkanhallintaohjelmasta. Muut kulut 
esimerkiksi hankinnat lisätään suoraan taulukkoon. Jälkilaskennan helpottamiseksi edellä 
mainittuun kolmeen järjestelmään avattiin pilotointihankkeen (MineSteel-projektin) eri 
yritysten tapaustutkimuksille omat alikustannuspaikat, jolloin kustannukset saadaan 
suoraan kohdistettua kuhunkin yrityksen tapaustutkimukseen. Aikaisemmissa projekteissa 
on ollut vain projektin kustannuspaikka, jolle kaikki tapaustutkimukset on kirjattu. Tällöin 
erittely eri tapaustutkimuksille on ollut mahdotonta. 
 
Palautelomake on tarkoitus täyttää pilotointivaiheessa yrityksen tapaustutkimuksen 
päätöspalaverissa. Projektipäällikkö suorittaa palautteista yhteenvedon, mikä käsitellään 
projektin sisäisessä päätöspalaverissa ja hyödynnetään prosessin kehittämisessä. 
 
 
4.3.4. CAF-itsearviointimalli 
CAF-itsearviointimallin avulla saadaan selville organisaation kehityskohteet, joiden 
pohjalta voidaan käynnistää varsinainen kehitysprojekti. CAF-malli on esitetty tämän työn 
kappaleessa ”3.2.4 Prosessien jatkuva parantaminen ”. CAF-mallin käytön ohjeistus on 
esitetty valtiovarainministeriön Internet -sivuilla ja myös tämän työn liitteessä 5. 
 
CAF-itsearviointi toteutetaan MKT-ryhmässä vastaamalla yhdeksään arviointialueen 
arviointikohtaan, jotka on esitetty kuvassa 23 (liite 4). CAF-mallissa arviointialueissa 1.–5. 
tarkastellaan organisaation toimintatapoja. Arviointialueissa 6.–9. arvioidaan, mitä 
organisaatio on saavuttanut. CAF-mallissa arviointikohdat 1–5 arvioidaan toiminta-
arviointipisteytystaulukon mukaisesti (kuva 10) ja arviointikohdat 6–9 
tulosarviointipisteytystaulukon (kuva 11) mukaisesti. Pisteytyksessä käytetään CAF 2002 
pisteytystä (0–5), mikä on tässä riittävä tarkkuus. Arvioinnin tuloksista koostetaan 
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esimerkkitaulukon 1 mukainen tulostaulukko, jossa on mukana kaikki arviointialueet. 
Taulukossa 1 x tarkoittaa nykytilaa ja o tarkoittaa tavoitetilaa.  
 
 
Kuva 23. Arviointialueet ja -kohdat /10/ 
 
 
Taulukko 1. CAF-itsearvioinnin tulostaulukko 
Arviointialue 
 
Nyky- ja tavoitesuorituskyky 
1 2 3 4 5 
1a     x o   
1b  x o   
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4.3.5. Prosessien auditointi  
MKT-ryhmän auditointiin valmistautumisen prosessi on esitetty kuvassa 24 (liite 15) ja 
auditoinnin prosessi kuvassa 25 (liite 16). Prosesseja voidaan käyttää sekä sisäisen että 
ulkoisen auditoinnin toteuttamiseen. Auditoinnin vaiheet pääpiirteittäin ovat:  
• valmistelu/suunnittelu 
• toteutus ja havaintojen teko 
• raportointi 
• korjaavat toimenpiteet, hyväksyntä ja seuranta. /23/ 
 
 
 
Kuva 24. Auditointiin valmistautumisen prosessi 
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Auditoinnin valmistelu/suunnittelu: Pääauditoija sopii auditoitavan kohteen kanssa 
auditoinnin suorittamisesta, johon sisältyy mm. ajankohta, laajuus ja osallistujat (henkilöt 
auditointikohteessa ja auditointiryhmä). Pääauditoija lähettää alustavan kutsun osallistujille 
(auditoijille ja auditointiryhmälle) ja samalla pyytää auditointikohdetta määrittelemään ja 
toimittamaan tarvittavat asiakirjat. Tämän jälkeen auditointiryhmä tutustuu asiakirjoihin, 
laatii suunnitelman kysymyksineen ja sopii työjaon. Pääauditoija lähettää suunnitelman 
kysymyksineen auditointikohteelle viimeistään viikkoa ennen auditointia. Auditointikohde 
valmistautuu varmistamalla henkilöiden läsnäolon ja asiakirjojen saatavuuden. /23/ 
 
 
Kuva 25. Auditoinnin prosessi 
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Auditoinnin toteutus: Toteutus alkaa pääauditoijan pitämällä aloituskokouksella kohteessa, 
jonka asialista on seuraava:  
1. auditointiryhmän ja teknisten asiantuntijoiden esittely 
2. auditoitavien esittely ja vastuualueet 
3. tavoitteiden määrittely 
4. ohjelman ja aikataulun esittely/varmistus sekä päätöskokouksen ajankohdan 
sopiminen 
5. kirjallisen aineiston toteaminen 
6. luottamuksellisuus 
7. turvallisuus auditoinnin aikana. /23/ 
 
 
Auditointiryhmä toteuttaa pääauditoijan vetämänä auditoinnin tehtyjen kysymysten-, 
havaintojen ja asiakirjojen tarkastusten avulla. Tehdyt havainnot, tarkastetut asiakirjat ja 
lausuntoja antaneiden nimet kirjataan. Tämän jälkeen auditoijat pitävät lyhyen kokouksen, 
jossa kirjataan päähuomiot (yleistilanne, vahvuudet ja poikkeamat sekä kehityskohteen), 
jotka kerrotaan auditointikohteelle päätöskokouksessa, jossa puheenjohtajana toimii 
pääauditoija. Päätöskokouksen asialista on seuraava:  
1. pääauditoija kertoo haastatellut henkilöt ja tarkastetut kohteet 
2. toimintajärjestelmän yleisarvio 
3. vahvuudet, poikkeamat ja kehityskohteet sekä mahdolliset tarkennukset 
4. aikataulu korjaaville toimenpiteille ja vastuuhenkilöt 
5. aikataulu raportin toimittamiselle ja jakelulistasta sopiminen 
6. seuranta-arviointi ja aikataulu. /23/ 
 
 
Auditointiraportti:  
Raportin laatii auditointiryhmä pääauditoijan johdolla, joka laaditaan kuukauden kuluessa 
auditoinnista. Pääauditoija toimittaa raportista luonnoksen kohteelle kommentoitavaksi, 
jonka jälkeen pääauditoija toimittaa lopullisen allekirjoituksella varustetun raportin 
auditointikohteelle sekä jakaa sovituille tahoille. Raporttiin kirjataan kunnossa olevat 
seikat ja positiiviset havainnot, mutta myös kehittämiskohteet, jotka eivät ole varsinaisia 
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poikkeamia. Raporttiin kirjataan myös poikkeamat, jotka ovat havaittuja puutteita. 
Poikkeamat vaativat korjaavia toimenpiteitä ja niiden toteuttaminen on auditointikohteen 
vastuulla. Auditointikohde tekee korjaavista toimenpiteistä suunnitelman aikatauluineen 
ennen kuin raportti on allekirjoitettu. Korjaavien toimenpiteiden loppuunsaattamisen 
tarkastaa ja hyväksyy pääauditoija tai vaihtoehtoisesti ne voidaan myös hyväksyä 
seuraavassa auditoinnissa, jolloin hyväksyjä on silloinen pääauditoija. /23/ 
 
Sisäinen päätöspalaveri pidetään MKT-ryhmässä hankkeeseen osallistuneiden 
henkilöiden kesken projektin päättyessä. Palaverissa käydään läpi asialistan mukaiset osa-
alueet, joita ovat: 
- projektisuunnitelma 
- aikataulu 
- toteutus 
- tulokset 
- julkaisut 
- toteutuneet yritystapaustutkimukset suunnitelluista 
- organisaatioiden käytön laaja-alaisuus 
- palautteet 
- jälkilaskenta 
- CAF-itsearviointi 
- auditointi. 
 
 
4.3.6. Kehittäminen 
Arvioinnista saadaan valmiit analyysit prosessista, joiden perusteella valitaan 
kehittämiskohteet. Näille tehdään kehittämissuunnitelma ja käynnistetään 
kehittämisprojekti. Kehittämissuunnittelussa tehdään muutokset toimintatapaan ja 
resurssiarviot parantuneen ymmärryksen avulla. Pienemmät muutokset voidaan listata, 
varata toteutuksille resurssi(t), vastuuhenkilö, aikataulu sekä toteutuksen 
tarkistusajankohta. Kehittämisestä on vastuussa tiimin vetäjä. Kehittämisestä siirrytään 
jälleen suunnitteluun, jossa otetaan huomioon kehityssuunnitelma.  
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4.4. Toimintamallin SWOT-analyysi 
SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) -analyysin avulla esitetään tässä 
työssä kehitetyn yritysten tapaustutkimusten toimintamallin vahvuudet, heikkoudet, 
tulevaisuuden mahdollisuudet ja uhat. Yritysten tapaustutkimusten toimintamallin SWOT-
analyysin nelikenttä on esitetty kuvassa 26.  
 
+ – 
 
VAHVUUDET HEIKKOUDET 
sisäinen 
ympäristö 
- Toiminta suunniteltua  
- Selkeät tehtävät/vastuut 
- Tiimi ei liian suuri (noin 
20 henkilöä) 
- Helpottaa laadun 
seurantaa ja kehittämistä 
 
- Kiire 
- Vahvat luonteet 
 
MAHDOLLISUUDET UHAT 
ulkoinen 
ympäristö 
- Yhteistyökumppanit 
arvostavat laatua 
- Toimintamallin käyttöön 
otto muissa tiimeissä 
- Henkilöiden 
sitoutumattomuus 
toimintamalliin 
- Toimintamallin 
toimimattomuus 
- Vastuita/rooleja ei jaeta 
selkeästi 
- Kiire 
- Toteutuksissa mukana 
oppilaita 
Kuva 26. SWOT-analyysin nelikenttä 
 
 
Kehitetyn toimintamallin sisäisinä vahvuuksina voidaan pitää toiminnan 
suunnitelmallisuutta, selkeitä tehtävien ja vastuiden määrittelyjä sekä tiimin kohtuullista 
kokoa. Toiminnan suunnitteleminen on osa laatua ja prosessin jatkuvan kehittämisen 
suunnittelu osa laadun varmistusta. Prosessin töiden ja vastuiden määrittelyt helpottavat 
prosessissa toimivia henkilöitä ymmärtämään oman työnsä tehtävät ja vastuut, jolloin 
niihin on myös helpompi sitoutua. Materiaalin käytettävyyden tutkimusryhmän koko on 
noin 20 henkilöä, mikä on kohtuullinen koko saada toimintamalli käytäntöön. Yritysten 
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tapaustutkimusten prosessi sisältää myös seurannan kannalta tärkeät prosessin mittarit, 
jotka helpottavat toiminnan/laadun seurantaa ja kehittämistä. 
 
Sisäisinä heikkouksina ovat kiire ja tiimissä toimivien vahvat luonteet. Kiire voi vaikuttaa 
siten, ettei perehdytä tarkemmin luotuun toimintamalliin vaan edetään aikaisemmin 
totuttujen mallien mukaisesti. Tiimissä toimivien vahvat luonteet voivat osoittautua 
heikkoudeksi, jos henkilöt päättävät toimia oman mallin mukaisesti kehitetystä 
toimintamallista huolimatta. 
 
Yritysten tapaustutkimusten toimintamalliin sisältyy prosessin mittarit, joilla seurataan 
toimintaa. Tuloksia analysoimalla saadaan esille sekä vahvuudet että kehityskohteet. 
Toimintamallin avulla on mahdollista osoittaa yhteistyökumppaneille oman toiminnan 
laatu. Kehitetty toimintamalli on mahdollista ottaa käyttöön myös muissa 
tutkimusryhmissä, jolloin se mahdollistaa vielä laajemmin toimintojen yhtenäistämisen. 
 
Uhkia toimintamallin käytölle voi olla tiimissä toimivien henkilöiden sitoutumattomuus, 
toimintamallin toimimattomuus käytännössä, roolien/vastuiden jakamattomuus prosessissa 
ja kiireet. Tiimissä toimivien henkilöiden sitoutuminen toimintamallin käytölle on tärkeää 
sen käyttöönoton kannalta, erityisesti tiimin vetäjän ja projektipäälliköiden, jotka ovat 
ohjaavassa asemassa toteutuksen kannalta. Toteutuksien teettäminen oppilastöinä voi olla 
riski, sillä oppilas ei välttämättä ole sitoutunut tarpeeksi toimintamallin mukaiseen 
toimintaan joko tiedostamatta tai tietoisesti. 
 
SWOT-analyysin perusteella voidaan todeta, että kehitetty toimintamalli luo hyvän pohjan 
laadukkaalle toiminnalle, jota myös yhteistyökumppanit varmasti arvostavat. 
Toimintamalli on mahdollista ottaa käyttöön myös muissakin tutkimusryhmissä, jolloin 
saadaan yhtenäistettyä toimintaa laajemmin Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun tekniikan 
TKI:ssä. Materiaalin käytettävyyden tutkimusryhmän koko ei ole liian suuri, ettei mallin 
käyttöönotto olisi mahdollista onnistua. Tiiminvetäjän ja projektipäällikön riittävä seuranta 
ja havaittuihin poikkeamiin puuttuminen varhaisessa vaiheessa varmistavat, varsinkin 
toimintamallin käyttöönoton alussa, ettei lähdetä viemään toteutusta liian etäälle 
suunnitellusta mallista ja kaikki toimivat yhdenmukaisesti. Kiireisiin täytyy reagoida 
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varhaisessa vaiheessa. Jos tiiminvetäjällä/projektipäälliköllä ei ole aikaa seurantaan, on 
hyvä nimetä esimerkiksi laatuvastaava seuraamaan toteutusta. Prosessissa määritellyt 
selkeät tehtävät ja niiden roolitukset määrittävät vastuut, joista on pidettävä kiinni. Koska 
toteutuksissa on usein mukana myös oppilaita, on tehtävä perehdytyssuunnitelma uusien 
henkilöiden perehdyttämiseen, jotta varmistetaan heidän toimivan alusta lähtien 
suunniteltujen toimintamallien mukaisesti.  
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5. YHTEENVETO 
Tässä työssä kehitettiin yhtenäinen toimintamalli Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun 
tekniikan TKI:n MKT-ryhmän julkisrahoitteisten projektien yritysten tapaustutkimusten 
toteuttamiseen. Työssä määritettiin myös tutkimuksen dokumentit, tiedonkulku ja 
prosessin mittarit. 
 
Nykytila määritettiin tarkastelemalla jo toteutunutta KuURak-projektin yrityksen 
tapaustutkimusta, haastattelemalla toteutukseen osallistuneita henkilöitä ja tarkastelemalla 
projektin materiaaleja. Tavoitetilan määrityksessä huomioitiin haastatteluissa esille tulleita 
hyviä käytäntöjä, toiveita ja palautteita. Kirjallisuudesta selvitettiin prosessin kehitykseen, 
kuvaamiseen, käytäntöön vientiin ja prosessin jatkuvaan kehittämiseen liittyviä malleja. 
Kehitetty toimintamalli tullaan pilotoimaan 1.1.2012 alkaneessa MKT-ryhmän MineSteel-
projektissa. 
 
Prosessin kehitys aloitettiin yritysten tapaustutkimusten toimintojen tunnistamisesta ja 
kuvaamisesta. Toimintojen lisäksi prosessi sisältää tiedonkulun ja dokumentit. Työssä 
koottiin, päivitettiin ja luotiin myös puuttuvat prosessissa tarvittavat dokumenttipohjat. 
Oman toiminnan arviointia varten prosessin mittareiksi valittiin palautteet, jälkilaskenta ja 
projektin sisäinen päätöspalaveri. Kehitetystä toimintamallista ei kuitenkaan organisaatio 
vielä hyödy ellei sitä oteta käyttöön. Niinpä tämä työ sisältää vaiheet toimintamallin 
viennistä käytäntöön. Nämä vaiheet ovat prosessien arviointi, rooleihin rekisteröityminen, 
mittausten käynnistäminen, tiimien ja verkostojen luominen sekä osaamis- ja 
työkaluanalyysit. Prosessien arviointia ja rooleihin rekisteröitymistä varten järjestettiin 
palaveri. Mittausten käynnistämistä varten luotiin palautteiden ja jälkilaskennan 
analysointia varten taulukot, määritettiin organisoitumismuodoksi tiimityö ja tehtiin 
pilotointihankkeelle roolien osaamisanalyysi.  
 
Tässä työssä luotiin myös jatkuvan kehittämisen malli, jossa käytettiin pohjana PDCA-
mallia eli jatkuvan kehittämisen kehää. Jatkuvan kehittämisen mallin vaiheita ovat 
suunnittelu, toteutus, arviointi ja kehitys. Suunnittelussa huomioidaan kehittämisprojektit 
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ja päivitetään toimintasuunnitelma sekä strategiat. Toteutuksessa toimitaan suunniteltujen 
mallien mukaisesti ja kerätään suunnitellusti havaintoja esimerkiksi päätettyjen prosessien 
mittareiden avulla. Arvioinnissa kootaan valittujen mittareiden tiedot ja analysoidaan, 
joista saadaan selville hyvät toimivat käytännöt ja kehityskohteet. Tässä työssä arvioinnin 
mittareiksi valittiin palautteet, jälkilaskenta, projektin sisäinen päätöspalaveri, CAF-
itsearviointi ja auditoinnit. Kehityksessä tehdään kehittämissuunnitelma valituille 
kehityskohteille. Pienille kehityskohteille riittävät korjaustoimenpiteiden määritys, 
resursointi ja aikataulu. 
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